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La Direcció General de Relacions amb el Parlament
La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Estatut d’Autono-
mia, està integrada pel Parlament, el President de la Generalitat
i el Consell Executiu o Govern.
♦ El Parlament, que representa el poble de Catalunya,
exerceix la potestat legislativa i impulsa i controla l’ac-
ció política i de govern.
♦ El Consell Executiu és l’òrgan col·legiat de govern amb
funcions executives i administratives.
L’impuls i control extern de l’acció política del Govern es ma-
terialitza en l’elaboració i presentació per part dels diferents grups
parlamentaris de la Cambra d’iniciatives encaminades a aconse-
guir que el Govern actuï en un determinat sentit, dugui a terme
una actuació concreta, es pronunciï d’acord amb unes específi-
ques directrius o bé informi sobre uns determinats fets o en rela-
ció amb matèries de la seva competència.
Les iniciatives en què es concreta aquest impuls i control de
l’actuació del poder executiu vénen regulades pel Reglament del
Parlament i són, principalment:
♦ proposicions de llei
♦ proposicions no de llei
♦ interpel·lacions
♦ sol·licituds de compareixença
♦ preguntes orals
♦ preguntes escrites
♦ sol·licituds d’informació i documentació
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I també tenen finalitat controladora i impulsora:
♦ la sessió d’investidura del president de la Generalitat
♦ els debats generals i monogràfics
♦ el control de la legislació delegada
♦ les propostes de resolució
♦ la moció de censura i la qüestió de confiança
La normativa vigent atribueix a la Direcció General de Relaci-
ons amb el Parlament les funcions de comunicació, coordinació i
informació amb els departaments en relació amb l’estudi i el com-
pliment del control parlamentari i la supervisió de la tramitació de
totes les iniciatives parlamentàries. Per tant, aquesta unitat és la
interlocutora del Govern davant del Parlament en tot allò referent
a la tramitació de cadascuna de les iniciatives esmentades.
Les funcions de la Direcció General de Relacions amb el Par-
lament en relació amb aquesta activitat consisteixen bàsicament
en:
♦ la recepció regular de les iniciatives parlamentàries
admeses a tràmit per la Mesa del Parlament
♦ l’assignació de les iniciatives als departaments en fun-
ció de les matèries a què es refereixen
♦ la coordinació de les actuacions departamentals en una
mateixa iniciativa
♦ el control dels terminis de compliment de les iniciatives
♦ la supervisió general de totes les tramitacions que es
duen a terme en aquest àmbit
D’aquesta activitat quotidiana la Direcció General de Relaci-
ons amb el Parlament elabora estudis de seguiment i estadístics.
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